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O R A T I O .
Ui geminam virtutis vim elfe dicebant Sapientes, in rerum 
cognitione politam putabant alteram, alteram in moderan­
dis , regendisque animi motionibus collocabant, mutatis 
utramque nominibus virtutem modo , modo fapientiam 
appellabant, ut adeo & eos, qui virtutem fedlarentur, la­
pientes pallim dicerent, & illos, qui unquam dodtrina probe exculti ex- 
titilfen t, viros bonos , probosque vocitarent, & horum perinde ac illo­
rum laudem una viciflTm, communique lapientia? voce definirent. A lma, 
a c  C eleb err im a  hu ju s U niver/ ita tis, C ollegiique Soc. J E S  U M agn iß ce 
Admodum R. P. ReSlor. A mplijpm e Adm. R. P. Cancellarie. P er illu ß r is , 
C larijf. a c  Confult. D. D ecane Spectab ilis. In cly ta  F a cu lta s J u r id i c a .  
S. P. Q_.A. Nec abs re illu d ; uc enim mittam easterns , qua? ad pro- 
pofitum non faciunt, difciplinas, duo haec Jurisprudentia? cumprimis 
commendationem , atque adeo fapientia? cum virtute , laudeque omni 
conjundta? dignitatem ita abfolvunt, ut fi laudem iis , quas ex legum 
inftituris gefleris, rebus confequare , continuo virtutem conficias; fi calle 
Jurisprudentia , integre, fandieque utaris, fapiens dicarisCaufidicus, eft 
necefle. Quanquam enim iplum Jurisprudentia? nomen facrum quiddam, 
augullum , & nefcio quid prope Divinum praefieferat, quia tamen nihil 
adeoredte, fanäeque conftitui poteft, ut non eodem juxta ad flagitium 
cum voles , ac virtutem uti poliis, in ICtorum cumprimis difciplina ad 
egregiam aliquam laudem qui afpirat, ab juris & a?qui, atque adeo vir­
tutis ftudio ne tantillum abfcedat oportet; illud nifi agit, tantum abell, 
ut fidentiarum nobiiifilmam ad abfolutionem laudis perducat, ut ipfum 
prope Jurisprudentiae limen evertendum funditus , atque convellendum 
fufcepifle videatur.
Itaque felices, beatosqüe eos necelfeeft, qui cum juris, legumque 
cognitionem pulchra virtutum pulcherrimarum focietate , vinculoque 
junxilfent, non modo ex harum (plendore audliorem fidentia? dignitatem 
cumulatioremque reddiderunt , fied illud etiam ad immortalem nominis 
fui dóriam confecuti funt, perinde ut elfet ad laudem, fcientiam in illis
A 'X lau-
'laudes an virtutem , dodrinaque laudatio quam nefcio ampliorem ube- 
rioremque virtutis commendationem fignificaret. Quos dum felices,d.um 
beatos nomino , quis ell veftrum A A .! qui non continuo iilam , quam 
demiratur, quamque, ut in uno aliquo reperire pofiit, vota facienda pu- 
tabat, pofitam in D. IVONE fibi intueri felicitatem videatur- Nam cum 
Aureliam profeftus ab iis, quibus Lutetiae inftitutus erat, artibus ad fe- 
veriorem ju ris, legumque cognitionem iludium transtuliffiet, ita excel-, 
lentem hanc , quaeque fapientiae nomen fuo fibi quodammodo jure ven 
dicet, artem excoluit , ut una Jurisprudentia: laude omnem veluti vir­
tutis , & fan&imoniae gloriam complexus effie videatur; ita viciilim ad 
virtutes caeteras animum ex integro adjecit, utfi non I VON EM ab 
jurisprudentia illuftrari, fed ab incredibili IVONIS, quam ad hoc ilu­
dium attuliffiet, virtute decus fuum, & fplendorem mutuari Jurispru­
dentiam oporteret. ■
Non vacat per omnem Divi vitam non diebus magis, quam illuilribus 
diilinfram faftis dicendo evagari, & annuum tamen five debiti, five 
officii Divo Tutelari tuo, Inclyta Facultas Juridica! exolvendum eitpen- 
fum. Itaque una totum Jurisprudentia, fed qualem in IVONE fufpici- 
m us, occupabit Oratorem, domefficum tib i, nobile per fefe, illuilrius 
ab IVONIS virtute argumentum. Et vero injurii in te fimus , Divi- 
niffime IVO! fi quas Juris aequique fludio confecutus es laudes hac prae- 
fertim die taceamus; ingrati, nifi infignem Tuam, atque adeo ad fum- 
mum pevduftam virtutem, reliftum quodammodo nobis teftamento pa­
trimonium, maximo, quo poffiumus honore, profequamur. Nihil ita fiia­
dét confecrata veluti fanftitudine Tuapraeflantiffima ICtorum difcipiina, 
nihil immortalia Tua in nos promerita ita poilulant, quam ut T ibi, 
propofito, legum ufu , inflitutis denique omnibus nobis conjunftiffimo , 
maximum , quem quidem animo concipere homines poffiumus, cultum 
deferamus. Atque ut paucis dicam : depofcit hoc a nobis officium jure 
fuo clarus ab Jurisprudentia IVO , imperat pro poteftate clarior ab 
IVONE Jurisprudentia.
Cum femper aeterna illa Mens Numinis, quae hanc omnem natu­
ram certis veluti legibus moderatur, orbi viros dederit, qu i, qua potiffi- 
mum parte difcipiina morum flueret , atque inclinaret , ea cumprimis 
valerent; tum vero ad propulfandum praecipitantis jamjam juris <5c aequi 
omnis periculum, praefentiffimum ea pradertim aetate attulit praefidium, 
quando D.IVONEM fuo inter mortales adhuc agentem complexa finu 
Chrifti Religio, tantum vindicandae iludium aequitatis, tanta, tam cre­
bra in illo maximarum efl demirata exempla virtutum.Illo certe illuílre hoc
fi-
fidus orbi illuxit tempore, quo haud fcio, plusne fuerit animi perfonatis 
tribunalium Praefidibus ad convellendum jus omne, & aequum, anIVONI 
ad tutandum , firmandumque ? Quae enim illa , DEUS immortalis! tunc 
juris reddendi, quae dicendae fententiae ratio? a fuis tunc leges cuftodibus 
vindicibusque pro ludibrio habebantur: emebantur velut figno fublato li- 
citationibus judicia: venalis pretio fides, Religioque addicebatur. Ple- 
flebantur tunc quidem crimina, fed quae jure diluebat in criminis addu- 
fta furpicionem egeftas, non aere redimebat; infons erat, fiquis aurum , 
atque adeo novum, quo priora purgaret, crimen in tribunal attuliffet: ut 
opibus, nobilitate , potentia inftruaior accedebat quisque,ita caufaidem 
a ludice, & fi Superi finant, aequitate fuperior redibat: caufa vincebat, 
qui potentia ; jure an injuria, nihil intereffe judicii Praefes autumabat; 
fi viciiTet etiam, quam vincere oportebat, caufa melior; tamen poft di- 
remptam litem gravius erat viftori tam fero vincere, quam illico dam­
nari ; optabilius vifto femel de integro perfide, nefaepius effet pereundum. 
Ita abrogata jura,ereptum focialis vitae pretium , fides & fecuritas fubla- 
ta trifte legum filentium, tribunalia prope jam omnia in forum nundi­
narium , fcita populorum in quaeftus, lucrique rationes prolapfa, Juftitiam 
omnem’prope interitum efle, ingenti bonorum luftu , indicabant. Sub­
lata etiam dolendi licentia, crimini dabatur, fiquis per vim oppreftus fub- 
trifti vultu fcelus in fe admiflum teftaretur, quoque nihil cogitari acer­
bius poteft, laetici* etiam figna fifto dare oportebat vultu miferum, quid­
quid contra aut amiftae felicitatis recordatio, aut praefentis injuriae fenfus 
iir.peraftet. Nihil interim melioris alicunde fpei affulgebat, ita ad inte­
ritum fluxere omnia , quodque in malis ultimum eft , ipfa jam malorum 
remedi i periere. Ccelutn igitur animo, cogitatione urbes, oculis regna 
boni omnes obibant, fiqua fub fole plaga virum tulilfet , qui tot malis 
remedium afferret, exulem jam diu a tribunalibus juftitiam quafi poftu, 
minio revocaret, funus Reipub. fi non averteret, certe quidem moraretur.
Agebat tum apud Aurelianenfes 1VO , quo fe Lutetia gemina jam laurea confpicuus ad legum, jurisque cognitionem transtulerat, cumque 
fub difciplina Petri deCapeHa, clariflimi fubinde inter Purpuratos Ecde- 
{ix Patres nominis, ad Cummi Caufidici laudem in dies pene ad prodigi­
um proficeret , Jurisprudentiae fubinde laurea pro meritorum magniru- 
dine infionitus , intra unius urbis fepta magnae Mentis curas concludere 
non potuit, relinquenda fuit aliquando Aurelia, jam Rhedonenies illum 
ardtntiffirris ftudiis defiderabant, fuum fibi pignus Trecorenfes repofee- 
baat n ddi fibi Civem tam neceffarium Britannia Armorica poftulabat, 
« t  quo dudum nominis ejus fama fefe penetraverat, coram in patrio folo, 
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popularium oculis tanta virtus fire ad exemplum, five ad commune Rei- 
pub. commodum fpe&aretur. Unus nimirum fuperas, IVOSan&iflime! 
qui curiis sequitatem, aequitati leges, legibus animam ac robur reddas , 
& proftratam tot inopum fortem in fpes erigas laetiores : Tuo hic (lu­
dio , Tua opus eft charitate: hanc profufis viduae lachrymis, hanc lu&u 
confe&a inopum turba interrupta fingultibus voce, hanc Patria jure fuo 
abs Te depofcit, hoc (e praefidio tutum fore confidit, quiquid vel fexus 
infirmitas , vel aetas imprudens rerum , injuriae magis obnoxium facit.
Sed quid ego haec ad IVONEM? quorfum inanis haec folicitudo? il­
lud quinimo debebam fubvereri, ut tam hora mihi, quam copia enarra­
turo fufficeret, hoc unum eft, quod folicitum me habet, utrum tempus, 
utrum verba inventurus fim , quae nihil laudibus 1VONIS, nihil illi, quam 
ab Jurisprudentia confecutus eft maximam , famae admodum de­
trahant , cum ne cogitatione ad tantam magnitudinem affurgam.
Cerne Inclyta Facultas Juridica! Tutelarem tuumapud Trecorenfes 
ad eam , ad quam inter mortales quemquam evehere poteft Jurispru­
dentia, dignitatem orbis admiratione elu&atum. Circumfunduntur illi 
omni parte egentium turbae, fquallentibus fletu genis, crebrisque impe­
dica fingultibus voce rebus fuis opem , fubfidiumque implorant. Quis 
vero funefta inter lamenta vultus, quis animus 1VONI ? Pulchrum dig- 
numque coelo fpeStaculum! videre V irum, quem triplici nuper laurea in 
publicam jam orbis lucem eduxerant Lutetia atque Aurelia, eum inquam 
Virum videre, jam urbem concurfare, iisque, quos accifa omni ad vitam ul­
tra tolerandam fpe potentium opibus circumventos confpicatur , omnia 
benevolentiae , ftudiiqueadopem ferendam propenfi figna explicare, jam fa­
mae illos, avitis alios fundis reftituere, media per inopum agmina ingredi, 
atque haud fcio , plura pedum an beneficiorum, quaqua ir e t , veftigia 
relinquere; intueamur cominus animo AA! quando oculis non poflumus 
IVONEM viduarum , pupillorum, inopum feminece multitudine circum- 
feifum fuper Angulorum caufis diligenter cognofcere, feftinare ad curiam, 
coram arbitris ea verborum copia, eo argumentorum pondere , ea vo­
cis , ac laterum contentione dicere, ut non alienam agere caufam Ad­
vocatus, fed ea, qua tenerrime fentit, parte offenfus Oratorum, atque 
Caufidicorum vehementiflimus unus aliquis jus fuum perfequi videretur. 
Vidifles tum mutata illico judicia, vidifles curias templis fimillimas, vi« 
diffes tribunalia, e quibus fulmina quidem , cum opus eifet, evibret in 
fceleratos Judex , fed ita , ut ad fupplicia non homines, fed rapi crimina 
civis intelligeret. Erigere tunc certe feflam malis cervicem Refpub. & 
ipfa cum IVONE in Patriam rediilfe vifa eft felicitas , injuriaque jam
pro-
prope e ra t , ut exoptaretur, quando adinfperatae lucis exortum mirata 
Britannia non expedatum diem, aliquid tum primum eiTe vidit in cala­
m itate, propter quod fin minus am ari, certe non ut ante horreri pofiét; 
genus nempe aliquod felicitatis erat infelicem efié, orante caufasIVONE, 
cui primis in curis , amoribus, atque deliciis pofid, quos una prae cae- 
teris calamitatum praerogativa commendaret. Quae omnia , aliaque 
magno numero beneficia fic ab Ejus charitate profeda funt, ut neque 
plus fplendoris atque ornamenti quisquam a legum, jurisque ftudio pof­
iit m utuari, neque ego, fi Tullius fim, ea fim facultate dicendi, ut 
iftos Divi conatus, tam omni ordini, aetati, fexui falutares, tantum in 
unum mortalium derivatum ab Jurisprudentia decus pro dignitate va­
leam exornare. Adeo fecula labi oportebit A A ! ut virum ferant, qui 
paribus curis , nullius fpei metusque nutans impulfu , nullo honoris, 
nullo dignitatis pretio exerceri velit, contentus gaudio, quod fibi fecu- 
ritas publica, quod Civium felicitas peperiflet , quique nihil turpius exi- 
ftim et, quam computari, quanti quis juitus fit, & virtutem nihil in fe 
putet habere magnificum, fi quidquam haberet venale, ita denique fit 
comparatus, ut juftitiam efié non credat, fi fuiflét mercenaria.
Haec fi ut rara , atque fingularia funt A A ! ita mira cuiquam in 
I V O N  E videntur, ipfam , fi poteft, Juftitiam efié juftam miretur, 
oportet ; nativam enim pene habuit , quam alii operofe condifcunt, 
aequitatem: virtus in aliis, in hoc indoles, fed quae virtuti nihil dero­
garet, videri poterat i fi cui minus etiam clara, quae adhuc diximus , 
minus ad laudem efié videntur illuftria; non jam fideli inopum manu 
cindum , non pro miferis judicio decertantem; fed folum,fine comite, 
fine exemplo, quando in faciem , in jugulum, in pedus ferrum, nifi 
cedat, vidor hoftis intentat, inimicam Temper legibus militum licen­
tiam , jure legibusque refrenantem admiretur. V en iat, obfecro, vobis 
in mentem temporis illius AA ! cum omnem late Britanniam minorem 
vidor Gallus teneret , ferro , flammis , depopulationibus mifceret 
omnia. Crefcebat elata fuccelfibus ipfis audacia, & fumptis per inter­
valla viribus pofi; cafas pauperum expilatas, ipfis, quod refugit animus 
cogitare, DEO,  Sandiflimisque Religionibus facratis ALdibus facrilega 
manus imminebat, a Praefule Trecorenfium, ab IVONE etiam res cul­
tui Divino nuncupatas tributi nomine petebat. Quis inter minas, inter 
impendentia capiti difcrimina animus fuit D. I V ÓNI ?  quod robur? 
conftitit pro foribus Aidis facrae fui fecurus , tametfi hoftis, tametfi in« 
feftus idem vidor inftaret, habita acri ad militem oratione facrilega 
exprobrat confilia, vindices intentat Superos, petitis denique ab Juris« 
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prudentia prsefidiis ita unus adverfum innnmeros, contra armatos in­
ermis dimicat, ut diftridum e cohortis manibus ferrum extorqueret, fu­
rentem audaciam & fcelus propemodum anhelantem coerceret, a re­
vellendis templi poilibus, diripiendis aris manus nefarias prohiberet, vi­
tam etiam tam nobili fato politurus haud dubie, fi quantum I V O N I  
ad oppetendam , tantum horti ad inferendam mortem animi fuiflet. 
Tantum nempe media etiam inter arma leges valuere, tantum ab le­
gum notitia egregie comparatus IVO potuit, ut fradus atque in fugam 
conjedus miles nihil praeter incredibilem virtutis, legum, & Jurispru- 
dentia fupra quam dici poteft illuftratae, admirationem fecum abftulifle 
videretur.
Habes jam Inclyta Facultas Juridica ! innumeris pene nominibus 
clarum ab Jurisprudentia Divum Tutelarem tuum. Quoties e calami­
tatibus in fortunam repofiti meliorem pupilli , vindicatae a potentum 
injuriis viduce , parietes adeo facri a direptione hoftium immunes dicen­
tur , quoties nullis forum perftrepere calumniis, judicia reddi penes 
tequitatem , & illaiCtorum  comitia , non fraudum, u to lim , officinas, 
fed queedam nunc erte facraria gratulabimur, toties in immortali, quam 
a legum intelligentia & ufu confecutus eft, gloria grata animi recorda­
tione verfabimur ; nunc , quemadmodum recepimus, clariorem a cae­
leris Divi TVONIS virtutibus Jurisprudentiam docebimus. Et fecerit 
fane magnas ad Ejus gloriam acceffiones Jurisprudentia, majora funt 
tamen, quse ab exada ad omnes fandimoniae leges v ita , atque a pro­
digiorum magnitudine ICtorum ordini attulit decora, & illuftrem perfe- 
fe fcientiam amplius illuftravit.
Cum multis in rebus opinionum perverfitate homines labimur , 
tum haud fcio, an quisquam illo latius pervagatus fit error , quo ple- 
rique ea virtutem inter & Jurisprudentiam fpatia finesque interjedos 
exiftimant, ut eodem prope, quo virtutem a vitio, fapientiam ab igno­
rantia, virtutem ab Jurisprudentia intervallo dirimant ac divellant , quafi 
vero Jurisprudentiae appellatione indigna fit continuo fcientia, fi non 
elTet alienam in perniciem affiduo intenta : quod ego propterea fieri 
exiftimo , quod, cum jure legibusque vinci quemvis pudeat, vix quis­
quam re periatur, qui amiiTa caufa jure fecum artum fateatur: pauper 
certe hoc uno nomine fe vidum clamat, in inhiantem alienis opibus 
invidiam cafum fuum conjicit opulentus : ipfe quin etiam vidor faepe 
mseftus , ftepe querulus exit e curia ; lenta fcilicet , aut non ita , ut 
fperabat , onufta fpoliis illi obtigit vidoria. Damnet, an abfolvat dida 
caufa Judex aliquem, perinde fe illi infedandum dabit, neque faciet, .
ut
ut nihil ufpiam ad gratiam cujusquam retuliffe videatur« Non tulit 
IVÓ falfam hanc Jurisprudentiae fpeciem, fuosque illi formidólofa aufte- 
.ritate detra&a lepores, fuas, quibus omnes conciliare debeat, illecebras 
felicifflme reftitu it: decere omne mortalium genus virtutem , fed Cau- 
fidicos cumprimis, utilem efle aliis, IC tis , ut cum dignitate perfonam 
fuftineant, neceffariam etiam atque domefticam eiTe oportere often- 
dit. Vix pueritiam egreffus, in x tate  maxime lubrica , vitiisque aptiftl- 
ma corporis ac animi pudorem perpetua voti religione D EO  confecra- 
vit , cumque nihil rubore dignum , nihil aetate excufandum unquam 
habuiffet, virginei pudoris hoftem quam genere, & vitiis nobilem, tam 
opibus affluentem habuit mulierculam. Agebat tum Lutetiae puriili- 
mus Adolefcens, cum no£te concubia illius fubit cubile proffltuti pudo­
ris mulier , blanditur , ad illicitos invitat amores, opimam pro fcelere 
fpondet mercedem. Quid hic ages IVO ? fi tempus fpe&es, amica: 
(celeribus te circumdant noCtis tenebrae i fi aetatem & annos, infidiis ma­
xime opportunaeft Adolefcentia j fi perditae denique mulieris audaciam, 
fcelus anhelat, quidvis aget ante, quam re infe&a abfcedat : nae ego 
TE Caftiffime Adolefcens ! tuo ifto in cubili ferociflimo leon i, quam 
fcediffimae huic lenae objeCtum mallem. Bene res habet A A ! celeri 
jam fe fe fuga proripuit m uliercula,  piarum precum libellum , quod 
unum armorum genus ad manus Temper habebat IV O , idtu tam va­
lido mulieri impingit in faciem , ut prorumpente ubertim e naribus 
fanguine , ad tantam , tam excellentem virtutem rubore fuffunderetur 
denique, qux ad fxdiflimi fceleris cogitationem non erubuiffet. En! 
in IV O  NE tuo Virginem Inclyta Facultas Juridica ! ego quidem 
fic exiftimo , fi extera etiam , qux diCturus fum , quaeque in eo fumma 
fuere, deeffent omnia, unum iilud , hac aetate , tanta gefiium virtute 
facinus fi ad nobiliflimum ICtorum ordinem attuliffet, majus Jurispru­
dentiae, quam unqam ipfe mutuari ab illa poterat, decus & ornamentum 
fuiffe allaturum.
Nihil neceffe habeo plura de Adolefcentia dicere propterea, quod ii 
fids, quibus, quantum vel unum hoc faftum ornamenti Jurisprudentiae 
attu lerit, demonilrareminime oporteat, & id ego fi dicerem apud alios, 
vel folo prolato nomine peroraffem; reliqua firmioris aetatis decora vide­
amus. Fidem pene fuperat, quam multa hic fefe ultro offerant, quae fi 
profequar fingnia, vox m e , latera, diesque deficient A A , finem tamen 
non eft inventura oratio : vi me itaque ex illo virtutum agmine eripio, 
quas pro dignitate ne cogitando poffum adumbrare. Quis enim fatis vel 
demirari, ne dicam laudare in lVONEpoflit aifiduum fui afflictandi, & di­
ve-
vexandi ftudium? quis bellum fecum ipfo tanto animi ardore fufceptum, ut 
fi aut nulla ei cum corpore eflet neceflitudo, aut rem cum hofte atrociflimo 
gerendam fuftepilfet? accumulatum, quodcunque prope & cogitatio con- 
fequi, & extremae vires perpeti polient, poenarum genus, univerfum de- 
niquevita: curriculum, partesque illius diverfis diltin&as poenis, & crucia- 
tibus definitas, perpetuoque quaft fupplicio addiftas, quis inquam haec 
Orato um pro dignitate eloquatur? quis fuaviflimamcumDEOCcelitibus- 
que Diviconfuetudinem, quis abforptamin Supremi Numinis contemplati­
one mentem, quis animi modefliam lingularem, fuique infra mortalium vi- 
liffimos defpicientiam fatis praedicet? Cum enim tam m ulta, tam illullria 
efient Illius in omnes communiter homines promerita, unus ipfe fibi nihil 
ad laudem egifle videbatur, & quem ab animi lingularibus ornamentis non 
Aurelia folum, fed univerfa qua late patet Gallia, & Britannia clarilfi- 
mum ab hominum memoria Jurisprudent^ fidus admirata fuit, celabat 
ipfe quam ftudiofillime haec decora, latere,nullo efle apud Cives loco; 
fperni etiam peroptabat. Sed fruftra es , fi latebras circumfpeftasIVO , 
in irritum abit (quodpace Tua dixerim) omnis ille laborTuus, quo feu 
veftiumfquallore nominis Tui celebritatem occulere, live obfcuris aedi- 
bus famte amplitudinem tumulare , & luci tantae tenebras offundere 
conniteris: putasne pofié latere, pofié obfcurari, quae in orbis prope jam 
univerfi conicientiam erupere rerum a Te fumma cum gloria gellarum 
monumenta? anes nefcius,ipfo latendi ftudio, ipfa demiflione Tui vo­
tis tuis quantopere obfis? nempe dumTu virtuti tantae tenebras operofe 
quaeris , acuent induftriam , vincent conatus Tuos, in clariflima illam 
ponent luce frequentiflima Ictorum Collegia, ornabuntur etiam hac ani­
mi Tui modeftia Judicum tribunalia , hac tanta virtute refplendebit 
Jurisprudentia, Tuaque pene fuperbiet demiflione. Quodfi intentorum 
etiam in infignia Tua decora hominumluferis operam, certabit Supre­
mum Numen cum hac induftria Tua, & quia plus poteft, vincet conatu 
mortalem ; ubi fecuram fut, femotam a plaufu, tutam a populorum ac­
clamationibus credes virtutem , illuftribus eam praepotens DEUS prodi­
giis protrahet in apertum.
Verus vates fui A A ! vicit ccelum pertinacem Sanfti modeftiam, novi 
quidam inufitatae lucis radii oculos perftringunt, tantumque lucis Juris­
prudentiae, tantum afferunt fpiendoris, ut nihil ultra addi pofle videatur. 
Video momento reílinftas Q quos enim ignes flens innocentia non fo- 
piatP )  IVONIS lachrymis fljmmas: cerno illum negantia vadum omne 
flumina ficco alveo transmittere : intueor malos genios ab obleflls, inve­
teratam morborum vim ab aegris multorum corporibus propulfatam,percellit
ni*
nimium quantum oculos venuftate candoris & multa luce circumfufa IVO­
NIS imminens vertici columba: haec & fexcenta id genus alia ducenti & 
unde quinquagintateftes, omni fide & authoritate praedantes, Divi con- 
fuetudineplerique omnes & quotidie & familiariter ufi, interpofita etiam 
juris jurandi religione teftati, nobis, totique planum fecere pofteritati,non tam 
prodigiis illuftrem, quam continens quoddam prodigium Ejus vitam exti- 
tifle , ut adeo propter lingularem virtutum praerogativam aut immortalem 
illum efle crederent,aut liquid juris commune mortalibus fatum in IVONIS 
haberet corpus,non polfenifi poli fecula tantam tumulo condi virtutem. Sed 
nempe ipfa fan&itudinis magnitudine mortalium olfecit votisIVO, virtute 
ab humana prope conditione difceflit, Divis, quos aequavit, debuitfociari.
Non eft necelfe, quando huc jam defluxit Oratio, ad colligendas pro 
tanto funere lachrymas ullam eloquentia artem adhibeat j nimium has in­
gens vulnus, quod in IVONIS jadura Reipub. infli&um eft, fuifenfu do­
loris extorquet. Pofteaquam enim de beatillimo tanti Viri deceflu fama per- 
crebuit , atque urbem primum Taraconenfem, mox reliquam minoris 
Britanniae oram pervafit, quantus illico omnium ordinum luftus efferbuit! 
quis tum non ingemuit tantae cladis nuncio perculfus? quis non duftis ex 
imo fufpiriis magnam illam animam ad Superos evolantem profecutus eft? 
quis exangue corpus tanti olim animi domicilium intueri non optavit? quis 
venerandis fubinde cineribus lachrymas live doloris, feu pietatis teftes non 
affudit ? Nec aliud tantae cladi levandae folatium erat , quam bene­
ficia, quibus amorte fuam in miferos charitatem teftatamfecit;quorfum 
enim ferviant , aut quid aliud teftentur quadrageni Ejus patrocinio 
in vitae hujus lucem a mortuis revocati, quam nonpofuilfe 1VONEM 
vitam, fed commutalfe, non deferuifle miferorum patrocinium, fed fo­
rum vertifle , non abjecifle caufas inopum , fed aequiorem illis Judicem 
quaefivifle.
Non ego imprudens ifta, non temere dico, fed res compertas, cogitato, 
audafter loquor. Quod enim Tibi Inch Fac. Juridica! totique Reipub. bene 
vertat, adlaborante Summo Religionis Antiftite Joanne XXII. poftulante 
Joanne III. Britanniae Duce, plaudentibus Gallicani regni urbibus, geftiente 
Britannia, Rhedonenfium,. atque TrecorenfiumCivium incredibili gaudio 
& gratulatione,ICtorum lingulari ornamento, triumphus jam quidam im­
mortalibus D. IVONIS promeritis decretus totam ad fe convertit orationem. 
Jam fublimes in Vaticanis Id ibus tolluntur coloflt, ornatiflTma excitantur 
trophaea, mole fua laborant arae, fuperbiuntfive pretio, live opere laquea­
ria , debitus Divi honoribus triumphus apparatur : jam Clemens hujus no­
minis VI P.M. & meriris IVONIS immortalibus, & afflatu Divino, &
ipfi-
ipfius denique Divi monitu hortatuque impulfus in fuggeftum enititur, 
folennibus 1 utelaris noftri memoria ritibus confecratur,DivisIVO immor- 
talibus accenfetur, fempitern3e Jurisprudentum memorias & fama: Advo- 
cati pauperum , Patroni Advocatorum nomine infignitur. Atque hic velut 
in altiffimum fubvefta faftigium (quid enim, quo ultra eniti poffec, erat 
reliquum?) excellentia illa Divi ornamenta conftitere. Coelum videlicet 
ipfum ad decernendos illi honores operam conferre oportuit, ut excellens 
illa, & infummum evefta faftigium virtutis magnitudo in Jurispruden­
tiam diffufafuiffe videretur.
Partibus meis defun&us jam mihi videor, Inclyta Facultas Juridica! 
Quid enim ultraftve ad felicitatem tuam,five adjurisprudentiaeornamentum 
fuperefte arbitraris? abfolvit enimvero univerfam gloriae tuae amplitudinem 
lVO ,quem  tu in finu tuoinftitutum ad ea meritaeduxiffi, qua; non nifi 
coeleftibus a morte honoribus poflent adaequari, ita illeviciflim in clariffi- 
ш ат orbis univerfi lucem te etulit,ut& virtutum prodigiorumque magnitu­
dine majorem multo, quam a te fit mutuatus , Jurisprudentiae fplendorem 
attulerit , & illud effecerit etiam , nihil ut in nobiliftlmum ICtorum 
ordinem calumniae poflit conferri, quod noninipfam collatum virtutem 
videatur. Itaque quid aliud agendum mihi potius exiftimem, quam ut 
tnamium ex difciplina tua iCtumIVONEM, ex IVON1S viciflim magna 
auguftaque virtutis & fanftitatis religione jurisprudentiam quafi confecra- 
tam tibi gratuler , hancque ordini tuo felicitatem, atque derivatam in te 
gloriam aeternam immortaiemqueefie jubeam. Quare gaude tua ifta tam 
excellenti & fortunis & gloriae acceftione: tuta jam elto fecuraque digni­
tatis tuse j non eft, quod precariam tibi aliunde dignitatem adfciicas ; po­
teras ante non obfcura, poteras merito tuo etiam clara videri, IVONIS 
tamen illuftrata virtute non potes non efte clarilUma, qua: domi tuae nata, 
tamque fublime fubindeeve&a in te ultro derivata vides decora; qui ante 
jurisprudentia ceu portu quodam & perfugio miferos , & injuriis preflos 
excepit IV О , Jurisprudentiam etiam ipfam , & legum fanfliffimarum 
cuftodes ac vindices ope fua recreabit, tutos praeftabit prasfidio, virtutum 
illuftrabit fplendore , atque ita illuftrabit, ut nullis obtrectatorum calum- 
njis minuatur hsec amplitudo , nulla temporum iniquitate hic 
fplendor obfolefcat.
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